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djene doktorske diserbacije mr Gordane Dini6 pod naslovorn "I{I(OLO-
Si<r r urrororsrxoroBrr Aspfj;ifr poJAvE pT,Eslvr u zLirNft4A',,u sas-
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1. Dr Marija l'jkrin jar, red.prof .Tehnologkog f aku1te,,-a, Novi Sad,
mentor,
2. Dr Ljiljana Petrovi6, red,prof.TehnoloEkog fakultetarNovi Sadri
l. Dr ivlitar Govedarica rred.prof,Pol j oprivred.nog fakultetarNovi Sad
Kornisija Je pregledala zavr6enu d.oktorsku disertaciju mr Gordane
!imi6 i podnosi NNV Tehnolo3kog fakulteta slede6i
fzveBtaj
Doktorska disertacija mr Gordane Dini6 pregledno je izneta na
126 sbranicaosadrZi 76 tabelar 47 sllke i 25J navoda kori56ene
l iterature .
Ova doktorska disertacija podeljena ie na sled"e6a ooglavlja: Uvodt
Pregled literature r Zadatak rad.arMaterijal i metode radarRezultati
i diskusijarZakljudak i Literatura.
U Uvodu doktorske d-isertacije ukazuie se na ulogu zadina u formi-
ranJu specifidnog mirisa i ukusa hranernjihovoj Sirokoj upotrebi
u prehrambenoj industriji i permanentnoi kontami-naciji plesninat
koje mogu da bud.u znadajan ne sarno ekonomskirve6 i zdravstveni
problem.
Foglavlje Pregled literature podeljeno ie na slede6a potpoglavlja:
Istorijat zadinarVrste zadina i njihova aromatj.dna svoistvarPrime-
na zadina u industriji mesarl)lesni i mikot oks ini r An b ifungalni akti-
vitet zad ina, SkladiBtenj e, Dekontaminaci j a i detoksikacijati Sehno-
loEki proces proizvodnje mlevene zadinske paprike.
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U ti;:r noli.Larrlji.ma lian{id-at navorli pod.atke cbiavl-jene u '3sntsi:oj
i sbranoj nauiinoj i struSnoj literat';ri o vrstame naiina i nii-
hovo j upo"t;rebi, na jvai:nii in ka::a'ii'beristilcama va%anirl zo" utica j
r-ra kvali"i:et i odrfivost proizvod.a o,i nesao l'lao i nai:inima sui;enja
za,i,ina.;losebna palnja posrrel ena j * nrisustvu xserofil-nih plosni
u za(,inima i najnnaiiajnijim toksi5nirn metabolitima koje neke
vrste l?roizvocle 'bokom s eilundarnoti metabclizina.Ukazano j e na 7,r7a-
daj ori-nosa cvi-h nilsroo:r:i,;anizatTta prena ellolosii.:im f ai':torimar lco ji
ss 1oqu uspe i:no -priinen.iti u :':on'b::o1i suzbijanja ras t-a u r'*(>inima
y,B. vreyjle slelariiH-tenj&r s ohziro:n d"a se pcBtu.r:cirna .i.eironbarninaciie
i rietoksikacije zadina d,es"bc no {obijaju za,Lovcljavaju*i reau}-
tati.
U Zadati.;u racla kand-idat navorll da i e $e ispitati l,';cntaminaciia
zadina i zad,j-nskih smerla r':lesnima,rctsnrosi;:ranienost::oii.ovarlilso-
::o-f il_nih ,o::16s bavnika i n jihcv url co u Lr.olov.anin ii:i'1,:c,tolula':i jar-na.
,i obziro'n na razlike u osobinama, itao izmed jr"r vrsta nl- esni , i;ako i
ir.ineciju sojevii. u oilvi-ru iste v"rsterraci-i sveoiruhrvabnijil: inii;oloil-
ilili is"bra,iivanja isi:ita* e se "pogcd-nosb noie'J.inih. inii:oloH'''ih. pocl-
lcga 7,D.:njihorro r;val-i1;atirrno i l<vantiiatj-vno odr;,.i"iivanje u su-
rrim supsiratj-narl;ao EL;o sIt za(,ini.,iiaCaljerisnitaije s* p::iBtlsfvo
'bol;siEelih vrs-bar',':-ontarrinaci ja zai,ina na j znadainiiir,r 'nil,totoksi-
nima i s0oscbnost sii:t oze iliilo-Sor,lsina u l-ahc::atori jskirn usl-t:vi*
ma cd s tr:ane r:.ci:ih -?otonci jalno "boksliqenj-h izolai;a.Irlaju0i u
viclu C.a z,F)" b:rojne rrrste nlesni n"eil& r:orlabaita u i,iojoj meri rno'fiu
biti i;ern:otolerantne L/j'LL 1;err:iorezistenfne tal'o'i.je i:e se ispi-
tati ui;icaj f,en'oerature na ina*rtivaciiu i;onid"iia :irppgf.,E:,f :lr9q y-eq-
jsl,qclo: i sir:."i;*zil s'herigrna'i;ocistina, i<ao i anti ilun;,3alno r.l-e js-bvo
iralijurn rsorbata n:r. rast i sini;ezu steriqinatocistina ko,l. is"be vr-
ste.
U i.ia"berijalu i metoclan:a rad-a l;:anll-iCat navotlj- d-a su rnikoloHkim i
ririfr:otopsiirolcskim ispi-tivanjinia obuhva6 eni urorc j- za(insl,iihr sme-
3a nanenjenih 'p roiz,vo,:inji no::taiie le r ffiosnoq narezlcar $rlJs''rle 1- jute
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'6obas ice , tirolske i alllske salamervirSle i Sunkaricera od po-
jed.inadnih r.tonponenata crni biber u zrnu i mlevena zadinska
paprika.Broj plesni odredjivan je Lcomparativno na tri po;loge
razllditog ugl jenohidratnog sastava i aktiviteta vode i izve-
dena,le terminaci j a izolovani.h vrsta. iqikotoks ikoloEkim analizama
zadina obuhvai: ena su istraiivania prisustva aflatohsina 31 ,oh-
ratoksina A i zearalenona. Odredj en broj izolata ispitan je na
mogu6nost sinteze pojedinih tolrsinarkao 5to su ohratoksin A i
s terigmatoc istin.lnhib itorni efekat teinperature (6o, 7o, 75 i
8oo0/bretman 5 i 1o min.) i kalijum sorbata (oro5, orL, or25 i
orl%) i.spi-tani su na test mikroorganizmu Aspergillus 1EL99Igr,
-lrod :roga j e pretho:lno konstatovana sposobnost sinteze sterigma-
tocistina.
U svim is traZ ivanj ima, mikolo5kim i nikotoksikol oEkim, koriE6 ene
su savremene metode , prop isane prema A.O.A.C.riIi preporudene od
strane svttskin laboratorij a, ref.erentnih za pojedina mikoloEka
i nikotoksikoloEka ispitivanja.
U poglavlju Rezultabi i 3isirusija irandidat navoCi da su svi uzor-
cj- ispitivanih zadinskih smedarcrno6 bibera i zadinske paprike
l:iIi hontaminirani plesninaru razliditorn broju na pojedinim pod-
l ogama.Uivrdj eno je da je u proselcu i-ntenzitet kontaninacj-je bio
najve6i u zadinsirim smeiiama (+5,11:',), :ioir je liod crnog bibera i za-
dinske paprike bio sroro upola manji (28r9i i .j+r')z1l).
Uodena je dorninacija grupe L:serofilnih plesni iz rodova Asp-ergillus
.imeric el1a r:iurotium, L, ae cil omyc es , L'enieil lium i Xeromycesrkoje u
osnovi polidu sa poljara koje zbog sposobrosti da rastu pri nis-
kirn a* vrednostima postaju problem posle Eebverkada se zadini
nadju u usl-ovima skladiE t enj a.rionstatovano ie d.a su u zadinsklm
snae5ana i crnorn biberu najbrojniji bili predstavnici rolova
"tsp""B!U"" i r:ggfq!!}!gg, ali su po zastupljenosti u usorcima
i frekventnosti u uhuonoj mikopopulaciji dominj-raIe plesni roda
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jlg.r"g!,}ufl r i,o j s su pripattal-* j edno j,l e berrninisano j v::s"ti Euro-
tiuml:erbarj.orurr1.injenicud"asuffivrsLepredstav-
1jate vei:j- cleo mil-opoTru]acija oC.msta. roda FenL:ili-ium'kan-
diciat ob j ainjava el:olo*kim fal;tori,nar'lto j i oC.recljuju dominaciju
vrsta.Sa najvi*e vrsta u nalinslloj paprici pojavili su se ro*
d-ovi ilsperfiill]rq i l,lrlcofrdoi'i stl kao naifreliven"b:niji irontaminen*
ti pored. Surq"Iluru trerbari'?Igl ii-etehbov&ne plest:i Lz roila jfhj;-
z,oplts "vrsta l?nifppqp_ Ptglonife{' r l.ia csnovu rr:rul"bata Coi:ijs,nih*-J€**,
Lo'fcom lnircloEkih isnitivanja zal,,;l-juiuje se da je za Lz,olovanje
i oCrecljivanje X.bo realnijelf s"uepona trontaminacij e rletiidrira-
nih _proizvoCa nlesni'aa neophoilno ukl juditi pcClofie ;:rilago:"1"jene
specifi5nlm zaraterrima i-s;rofila.Ukaz,uje se na Sestu pojavu vr*
sta t;oje r:re*s'bavljaju poteneijalne proizvo'ija5e razliditih
t;olisiSnih metabolita sz& i<oje pcstoje 'l.oicazi '1a 
.ltod olil)erimen-
V'talnih z,ivo binja Lr.a.ziva ju oi't be,l; enja Darenhirnator,nih or'4ana,
n,rrr.,rno:"{ sis bena i licsti ju.OC naj znad,ajnijih rnikotoksinarpri-
sustvo af latoksina -El ni j e l;onstatovano ni u j ednoin ocl nalina,
otxa"horrsin i\ je.prr:nai'ijen i:od. Cva uzorka za(,inskih sne5a (u
'f;ra,'qcvima d-o 4? roa ug/1,;il) r a zearalenorr iiocl tri uzorka c rnoq bi-
hera (1?2roo i.o 238roo ug;/}eg).,,ipos:obnost sinteze oirratoiisina A
utvrci"jena je:,<od. detiri od- cet i;estiranih sojeva Asperfill]ts
pghrtgj:us.ilei:ina soieva Asneq,llil]-uq- M i Soii 4yqo!*qn
lrerbariorum sintetisali sit s L-erigmatocistin u r.na(ajni-rn i:o1i-
dinama. iFppf tl]*F. verq.iq.o.lrqf se pckazao pril"idno tolerantnim
na izlaganj e visoiairn tempe ::aturama r Dtre XivevHi boplotni "bre'btnan
tl
na 8o"C , ali j e naru5 ena f :_zioloHka alltivnost rezuliovala sman j e-
njern proizvodnje s'Lr::iqniatocistina.'Iretman sa kalijum sorbatom
je pokazao da ef ikasnost nelloig sreds"bva u suzbi janju ras ba pl es-
ni i t:roi-rvo.l.n j e rniliotoLcsina ne zavisi samo od nrime n j ene 'lon-
c entraci j e i priro$ne oti:c j:nosti vrsta, ve6 i od d rugih f alstora
ico ji su u interal";ci ji (p"i-roda sups"bratarvlaXnost, tempera'bura,
itd. ) .
E)
q ZakI juditu kandidat iznosi mi5l j enje d-a se pohol jHanjem ,:s1ova
proiz'rorlnje nadina, sltlaC15 benjao transnorta i stalnCIm i:iontrolom
usmerenom u pravcu o.hltrivanja l eliminisanja hancerogenih a$e-
nasa bioloilkog poreklarltre noso 'ibo zapodne tehnolo;ilci proces
preraC"e hrane, noie sman j iti rizik ocl hiqi j enske neispravnosti
i ef ikasni j e ?,a'::,",i;ititi zd.ravl je 1 jurli.
iro ni5l jenju l:, ornlsi je, ovaj rad- Dre:1s bavl ja samostalan i origi-
nalan ilonrinos nauci i prai.isi, a j-stra7-ivan ja izve:lena u olcviru
cve doktorske disertaci je svale ar.ro *,e doprineti trol j em poznava-
niu rasprostranjenja plesnirnarodito boksigenih v::sta i njiho-
vih motab ol ita u za(,ininna .,'i clruge s trane , cvi re zultati ukazai e
proizirodnoj nral,csi na puteve llontarninacije naiina plesnima i
i toltsinima r F& prema tome r no6i 6 e se creii.uzirnati ori-govare ju6 e
mere u cilju sprelavanja eventualnih 5tetnll: posledica.
"fioinisiia snaj;ra d.a d-ohtorsl,ra dis er i;aci ja nr Gorclane t] inni6 pod
naz,ivom "l'{iicolo5ki i rnikotoksikolo5lci aspetrrti pojave plesni u
na(,ininna" u notpunosti ispunjava zakonom,cred-vi,J"jene uslcve i
predlaXe i{NV 'f ehnolo6kog f akulbeta, da prihvati ova j izve:I; baj
i porrove kanriid.aba na cd.branu precl .(oniisi jon u istom sastavu.
Novi ,$ad , 29.10 . L999.
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